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Лексические заимствования 
китайского языка 
в приграничных с Россией территориях
Протяженная, более 4 ООО км, граница между Россией и Китаем является зоной активного взаимодействия 
двух национальных культур. Важной составляющей этого яв­
ляется взаимное влияние китайского и русского языков. Лекси­
ческие заимствования возникают при соприкосновении с иной, 
новой для вступающего в контакт реальностью. За длительный 
период двусторонних отношений в приграничных регионах 
многие русские слова были включены в китайский язык. Неко­
торые из них в настоящее время практически вышли из речево­
го обихода. Часть этих слов стали редко использоваться в по­
вседневном употреблении русского приграничья, такие как ку­
пец, катанки. Другие, такие как лампа, кран, имея аналоги в 
китайском языке, были вытеснены ими из речи. Некоторые, 
как работа, были забыты в период конфронтации и отсутствия 
пограничных контактов среди широких слоев населения при­
граничных районов. В числе лексических единиц, практически 
вышедших из употребления следует назвать: ^HÖft(läobodäi) 
-  работа, £і- * -f-(biSgüzi) -  купец, ü ^ f^ q iü s lk ä )  -  чушка,Л 
‘ ffr ) l  (bäzäshier) -  базар, ’ (mäsTla) -  масло, М Ж Л . 
(xlmldän) -  сметана, Ш—Й  (säiyike) -  сайка, * Bp^lJ(sühäli) -  
сухарь, (zhängeda) -  катанки, ^  (musldöuke) -
мундштук, * (gelän) -  кран, ’ (länbö) -  лампа.
Активно используется по настоящий день следующая лек­
сика: J z l t  Ж (gebldän) -  капитан, ■*£-?■ (säodäzi) -  солдат, '  
i£#i(mädämu) -  мадам, * ff*-^(jidwüshlka) -  девушка, tifäL
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Й  (dulake) -  дурак, Й  Ш Щ #  (däwäüxi) -  товарищ, ÄflüL^P 
(hulTgän) -  хулиган, ’ (cäbäga) -  собака, '  Ж (biwa) -  
пиво, (fütejiä) -  водка, * Ш * (sübotäng) -  суп,
(dälieba) -  хлеб, ^  Ш  j£l -  ( buliuke) -  брюква, Ш ЕЕ Ш
(liebäquän) -  сушки, /JN^ ljHE(xiäoli6ba) -  булочка, (wäfu) -  
вафли, & Ж Ш  (gewäsT) -  квас, * ^Jfc(mälmguö) -  малина, '&Ш. 
(shälä) -  салат, '  (yägelä) -  ягода, Ф ё р  (biiläji) -
платье, Щ.Щ я (weldeluo) -  ведро, Ж Ш  (was!) -  газ, * -№ 
(mäshen) -  машина, * ^  (lübii) -  рубль, ^cbb(gebl) -  копейка, 
(mäshenjT) -  машинка швейная, (bajiaomu) -
пойдём, (halashao) -  хорошо, (puluoha) -  плохо,
Ш Ш Äf (delasiqi) -  здравствуйте, Ш ftt (niedu) -  нету.
Большинство приведенных примеров прочно вошло в повсе­
дневный языковой обиход пограничных с Россией регионов. 
Значительную их часть составляют слова, связанные с культу­
рой быта и национальной кухней, передающие ее характерные 
особенности. Некоторые заимствования носят отчетливую экс­
прессивную окраску, такие как дурак, хулиган и др. Помимо 
этого необходимо особо отметить русскоязычную рекламу, 
широко распространенную в приграничных населенных пунк­
тах. Ее значение в контексте китайского культурного прост­
ранства требует дополнительного исследования.
Среди факторов, способствующих языковым заимствова­
ниям в приграничных областях на современном этапе, следует 
назвать: тесные экономические связи, характеризующиеся пос­
тоянным ростом торгового оборота, и государственную под­
держку партнерства в сфере гуманитарного сотрудничества и 
изучения языка.
Среди факторов, препятствующих заимствованию, -  кон­
куренция с английским и японскими языками, а также государ­
ственная политика поддержки общенационального языка -  пу- 
тунхуа, направленная на нивелирование китайских регионо- 
лекгов.
Дальнейшее развитие стратегического партнерства Китая 
и России, на наш взгляд, будет сопровождаться развитием 
дальнейшего диалога двух культур в языковой сфере.
